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I 
VOL. :XVUI 
TECH LOSES TO 
R. I. GRIDDERS 
Crimson and Gray Miss Joe Guidi 
and Is Beaten 26-7 
LONG BUS RIDE PARTLY BLAMED 
FOR POOR FTRST-HALF SHOW-
ING OF WORCESTER ELEVEN 
Wilh Cl line: !thuwmg the liJ;ht wl11d1 
t di•ph.1vctl ll)!llin~t llnmiltl.'n l tv~t 
week. but with 11 hac:kf\<ld, wb1ch Cel t 
~nlv the In•• nf n Guidi tht• Ttlt'h 
warnol"' went dov.n ' " defeat M KmK' 
Wrt ~aturdnv heCurr e-'lc R I ~t..RW 
team II\' n "<'ore <>f .?U 7 The R 1 qfr-
t)• man, S tc\:1'1111 wa l (l() fast lclr our 
back:; :mel rnd~ nnd ture l!I:'OUOII the: 
endl: for lonr: jiUIIIS Tht: llluc: .tnd 
White !l('urcd their point~ ~hlrliy em 
fprwarrl~. whic-h nur hac:kfield could 
n tJt lWI!In to kniX'Ic dowu. and piled up 
11 FI'Mt• ()( 26 pmnt" In ~be first but( 
befor<l ·r~~ c-h lleltlt•d rlown tiiHI ht•lll 
ther_n ~~eorclcss for the remn.i11inj; tltne, 
durang which Rhl)(ly was c:mnpletl'lv 
outplo}•ed The o ne bright poin' for 
T~h t"llmc: 111 thl' third qu::~rter whcm 
Cunn~rce brou loo¥ for 11 fort" 11\t' 
yard run t<> o t~.>uchd<n\ n 
The l.,f;lme ''M pla\·ed. on n \'erv 
muddv field, but t htJ did not pre\tllt 
our lint' (rum h~thhn~t them for down~ 
on the nnl' ynnl line: The l!lld.4 \\t:re 
slllw in l!t:lllllt,l tluwn under kick~. hut 
Quer)' tli plnn:tl rnm funn wht:ll lw 
l!lllltc:hetl t\\ o p:Ul't'!'l from the atr J n 
the M!t'urttl JJCriud Gill po!-.wd w C'on 
\'tnu• who 1hcn ran (.:lr o l<tuchtf11wn 
onl\ t h IJC rnlh.."fl bade bu:•:~u'-4' .,( 1111 
oiJ,idt: play c.a,,t l..t'wi•. J:inn~·· au•l 
Sba.lwur !ltarr.·tl in the hnr. whik 
Wilkln~on plllytd h a1 u<oulll g<Jtl41 ~t:tmt 
(Cnrninuccl 1111 Page 3. CAl. 21 
JUDEAN CLUB ADMlTS 
SIX NEW MEMBERS 
Renew Relacions With Clark Club 
INTERFRATERNITY COUN· 
ClL NOTICE 
At .1 meeting of the W ort·eMter 
Pulytcdmic lnsthutc lnCraterm 
t\ ,~nunn l held Saturdnv mt•rn 
1ng. :\n\•embe.r 6 lhe fnll\l~lll)t 
uctaon was taken 
Whereas. Pha Gnmmn r~tlta 
h .. u nnnoum .. 'Crl 1U wtthdrnwnl 
rrum the Jnu-aurrnit) Counnl 
\\'berea..«, the lnfrnwnut)• 
t nundl Rushing Agr .. >ement for· 
lt~d~ rrawrmty f\l~hll\1( bdute 
7 00 ,\ ~I on Thundny, Dc\.'em 
l>tlr 2 
Therefore, the lnfr:ttl'rmL\ 
C:ounc:i l permit$ fratenmy me;, 
to ~ IQ f're~hmc:n until G 00 
P \1 on Tuesdn}· c:vc:nin~r, No\ 
t'ml rcr 9, 19\!6, to the exu:nt uf 
informmg them of the m:nter (If 
Phl Uammi Delta's wlthdrnwat 
:u1rl nd \'ising t.hem no~ lu nrccpt 
nn>· uid,; o r rushh11;: ht•furc the 
lll~ol <lpening of the rushin~: t~r· 
iod "'' Decemher 2. n.t 1 A M. 
Nt, frnt.cruity man shnll men\iun 
hi' uwn [rnternl ty or men uon 
urw 111her mntter in rtji'Drd tn 
fruternit1e10 in speaking 111 Frt'~h 
men 
\V J> 1 lNTERFRATERNlT\' 
I'OlNClL 
Bv 
.\lll4·rt S R1C'hey. t'luurmnn 
c;et>rj.>e u. llrown. SecretAry 
l'>on31d Oodkin ! or StKfllll (\1 
phtl E1~lnn 
l.eounrd \V l..ewi!l for Theta 
lJ t-..qlon C'lmega 
II'C'deri.c.k C. Pomeroy for ,\J . 
phu 1 i\U Omei,>a 
Ru hnrrl :\ Aet h for 1'h< ta C'hi 
R lUI~• II G Wi tt em ore fur 
l. .amht'l.l Chi Alpha 
J .. hn F Wood !or Phi S1wmu 
K IJI!Jil 
LOWELL TO WIND 
UP GRID SEASON 
The Tet·h J 111 ~tub heir! ., mnt Visitors Out to Avenge Defeat 
ing In t \\'c--rln • tbv in tht Y )1 . e. A Pinned On Them Last Year 
TECH VlCTORY MEANS THREE 
WlNS AND tHREE LOSES THIS 
YEAR 
r«o:ptu•n rnnm• n t • hrt'h 'IC\'ttlll nl'w 
memhccr ( rQm the entenn.11 Fre!lhmnn 
cla....s \\f.'fe .a tlmn ttrl tu m, nll ... ·r,hatr 
ant! v.cre innillt"d Thf n«'" mt·mh·t!l 
are: T ll rrJhm.ln, I Jr,•·rph, ~1 ~tY. · 
man. II IT t•r·rht•n, II ,\rld~<un .lnd W --k utman 1 t<•h'~ h•llthall st:CL<~on clr).<1'8 with a 
• hanl( l'aturrla\' the 13th nn ,\lumnl 
1 hl' I luh wrll rent-w athlo:lw rt'hatwn~ r1~ lei. ,. h~:n the Lowell Textrle tet1n1 
w1th the: l.. lnrk J uric InK ne'(t \\ cc•k v. hr.n n•mr here Lowell ni'IO dll'4:'l 11 
th('\' ml.'t't the- ~l.un :-,,,uth dult in " 1 !l'ol•ull wit.h tb1~ game und b<1th tcnm• 
h<·wlinJ rnill••h n,,,(,.('l hall I to (Ill • are :mxiuu3 l •J \\in Tl't'b n~eds II \"II 
1"". ant! o ,·omb;no:rl duh dane:~ 11 bt:· l<>T)' tu en!n up the gam~ wun lllltl 
tng l>lnnnc:tl for ooomeu~ during the l<Kt 
Winter cca••ll'l , 
Th£• ulllet·n fur th~ )'tar: (' Pe km. 
'27, Pre~idl"llt \\' J..t:,ter, 'ZS, Vi~ 
l>re•itlellt, nnd .l Jaffee. 'ZS, ~cty.­
Trl'Mure r, nre 111 the prc:~ent time plun 
nh\1( n l, r(llttllll\ which i~ tO hr 111 VtJJ\ 
In t'tnnpelitlon with the ('lork Chnp~ur 
nr tho~ 1<1unc cluh at n meeting or the 
Wurce~ter B'nnl Arith 
1\t the mcetlng. wbit'h 11 to be de!i¥ 
nated liS NCallege • 'ight" 11nd o~n to 
all Jen ish s tudents in Worcvter col· 
ltte~<, it i~ e"Jltt'l.t'd Dean L1ttle of 
r wk eollt'll'! and President Earle of 
Tt:<"h •·ill be pruent. 
Lowell cumes here with none t<lll im 
prt'\'<1\"t an early sea.wn record lc. anJ 
t Q 1·urt" 20-0 and Bates I:Z 6 but If 
tl,mtltlrt'IU\'C Sl'Ores mean any thing. thl.' 
l"t:\ thM they hnndcd Rhutle hlnnd 
Rt.utu n 7 -o trimmjng. puta them back 
In tn the running. 
L owell hall an enlirely new barkfleld 
o! n., little st rength and lhould 11111 
()~: underestimated as shown by th.co 
Rhode lJ.Iand game. They ha,•e a 
shurl J)llSSmg game whrc:h completelr 
b;tffiu opponents anrl k.eep1 the latter 
on thl' defe.n~. Parkin. who it play 
((:Qntinued on Page 3. Col 6) 
OLDEST CHAPTER 
LEAVES COUNCIL 
Phi Gamma Delta Announces 
Withdrawal From Fraternity 
Combination 
ACTION ASTOUNDS HILL BUT 
DOES NOT AFF~CT COUNCIL 
NOR RUSHING RULES 
Thto T~rattornil)' elemcut un 'l'~h llill 
wus aJ<tountlcd h~ an aunounc·t!lltent 
l;a.t Pndny nlj:ht frm11 th~ Pha Cnm 
m11 Delta chapter bt)U ~ 10 lhe ellen 
that the lot'AI <'hnpter a( thol f'ratu· 
nity had niTacraJiv withdrawn fn~tn t}u, 
f rch l ntedraternaty Cuur~<:ll The nn 
nnunrement wu ~iw11~d by the chnpttor 
prl!l'rtlen l, E. 1> \\' uc;arJ '28 11nd t!Jto l!ec· 
rrtllry, C R San{nrcl ~; onrt conlll.tnell 
1 ~u rc!n.Mns for the A<' tlvn , whk h i¥ 
ltkcl)• to hrl\'11 tl ~trent d7rct tJ)I rrnt 
ernlty mutter!! on the! J!U I. 
The mattur nf the w11lulr11wnl un one 
n( the: mcrnhcr" o f thl' C'nundl WllS 
nc:ted nn M n ~)K'rinl meeting II( thAt 
l•otl\· held l'n~urdlly morntnjl. and n 
'<C l ••f re:•olutiou~ puhh .. hed elllt'whcre 
rn tlus paper wall dr11wo op nfter t.be 
n mainin~: Fa'< dele~;u t~ h.1tl v nlt'd tu 
hold the CQunnl uuun v.nh tbe pr-e-
vious rule~ in ron·e 
··\ ~lll'Crnl mc:ct in~ tol t ht inuorfrutcr 
11h\• l>udy wn ht-lu l1nday uhernO<In, 
,,nd n mnt ter s;rcrta inhtR tv all~gc(l al 
ll·gul ru~hlll!( h)' nnuthnr fmternity 
w11s hmut~ht up and tho: cha..tl(el denlt 
\\alh, lht• l'm11ll'il \ utuiJC that "'' \'aoln· 
ll '''' of lhl' rule• hnd Ill.' ·n pt•rpetr.,ted . 
fhr• wa.'l tht' tint of a ~rit'• ur s teps 
t hal c uhmnatc:tl rn tlie Wlthdmwnl of 
Phi Gmnrn.1 Udt11 
1'ht• llt'UIIll U( •I dl<l)llt::r 111 Y.'ltlttJrnW· 
UliC lrt·m the T ed1 (r,w•rual\' t11mhina 
t h111 '" unpret·edenwtl HI lht hi11tnry 
of rru tl'rnnl fl11111 1' fll •Jn tho IIIli and 
the uut l't•lllc ()( thr IH'Iintl Ia hei11.11 enu 
'rl}' wuhhccl for Phi (; tlll'liiiO l)uJ tn 
ill thu nlrlt'~ t rhnflttJr '"' 'l't•t·h IIIli tuHI 
Wol~ fuuntlrrl 111 IIIIJI It hnil llto~n rule 
• I tht lending 11rutcrrultu hc:tc and 
IIUII'lbcr~ llml>tljl It nJumm tllllt O( tht' 
m<lli l t<ll4.'1"~:~~rul j..'Tarluatt• of Wnrce· 
t .. r Tn h l'hl C'ioammn l )t<Jw hn l>ren 
ICtontlnu('tl I'll P14;t' 4 rul 31 
OAJ..&lfDAB 
WEDNIBDAT, KOV. to-
' :00 P. M.- &.fcmnath Board 
MHUD(, IHI 
t :JO P. M.-Ma.ndolin Club 
Relwanal 
THUR&DAT, lfOV. 11 
' :J0 P. M.-Gltt Club 
Rebeanal 
ram&T. ROV. lJ-
' :00 P. 11.-Mul lltttlq, 
Alum.ul 071DJ1adum.. 
SATU~AT, lfOV. ~ 
2 :ao P. M.- vantt,. rooiball. 
Lowell at Woreeattr. Vani*y 
Soccer- Bprl.ll(ftlld OoUtet 
at 8pt1D(fttld. 
MOIJDAT, lfOV. 16 
t :00 P. II. lfewl Aalipmtu&.a 
B-U 
':ao P. • · oa.. Club 
Rehearaal 
AFTERMATH BOARD HOLDS 
MEETING 
Tht IO'Ji Ahrnmnth fl<l.1rd 
"~ II dl~u 11 \'eral vitnl quea· 
tivnl\ at ita mretin~ on \\'\'Wits· 
da)' nhern~lfln, NuHmhtr 10, Ill 
I 00 1'. M. In Boynton 10 
Tho' t'l)llll Juniu"" v. h•l ba\ c 
hec:n <·ho •·n b~ tht•ar cln~s to 
work whh tht' 19'~7 Uh;1rd wall 
ml'l.'t fur t.ht• ti n1t ttmr with thl'm 
1nd ~~;ill rt'C't'i\'t· dtfiniw lnfnrmn· 
tion Ill! to thcar rrhltwn t o the 
staff. Ft1ur ur tl~ men wall 
worl .. wrth tht> ctlh~>r in t'lueC, ru111 
a~•tst.lnt , nnd the d1vl~inn t'd1 · 
tt~ in the ~l'nlur <:Ia-!! 111 Gtllln" 
the mattrinl Wrlll.c'n nnd the 
hcw1lc o~rnnwed Th'· rcmnanina 
four, who wt:r• ch~tn to wurk 
1n otl tht> l.m•hlt!ll!l e-nd w1U airl 
ul Mtlln~tin~r tho photP);rnpher'a 
datllR fur loltllUJl ph• turCJ~, 111 lhe 
$UhscriJlllon c11mpnlun tunonw un· 
dC'rgnuluutt-ll 1111tl ulu rnni , nn~l in 
the· ad\'ert l~<lng d~·J•:•rtment 
The d1vi~lvn editor_. hr~vc: hecn 
ttl work ft1r ll<l'ITit lim<' in 1wttln~r 
the meml.k:r t•r the Renlor riA~ 
written up and 1n arranJlnll Cm 
t he foc-ult) WTI\t'U.Jlll. .\ n effort 
i~ being mud~ tu ur~ all thit ptl'• 
liminar\1 W1•rl. tlune rnrlv thia 
vrar <o thut 11 v.tll not intcrlen~ 
with thl' 111111'1:' daA'ic ult worl. 
wh1ch c:c•mtt a littlo lntf!r. 
Ot i~rn~t (nr the a r t •mrl.; hove 
been llubmtLtt•cl, nJ well 111 11 dt· 
si~a for tl>e f<l\'l't, Onco printu's 
ball h.at lll.'t'n r~rt-ivc-rl 10 dnt.:, 
and evc:ral mr.re Art' rlt:p«ted 
withm two Wt"ek,. ,\nnc~un~· 
mrntll in ~..rei tn thl' !rollfc:rip 
finn t'llmlllll)(ll wtll I~ rnnrlo lnttr. 
Thr ~arT i h<:in~t Ul'):cd tn nt• 
tend thr• mf.'C'tin~e 111 full nelCl 
\Ycrlnt•tln)· aftertt<l•m, 01nCI' lm· 
porlllll t mlll\llr~ will lw tll~cu'lh!rl 
MUSICAL ASSN. 
PLANS CONCERTS 
Masque and Glee Club Combine 
For Entertainment 
TWO ONE-ACT PLAYS TOGE'mER 
WITH SELECTIONS BY GLEE 
CLUB PROVIDEREALPROGRAM 
The II~W t'C•mltinl' ur the Mu•it·al 
Assoetadnn nrul ~h" MuOWJue hnt a pro 
gram " ""' which C:duld ht! put nn At 11 
wet:k's nuti<·t- 1'hr1 rornlunauon hall 
been wurking tlill$:ently th~ pnu m•anth 
and t.cntntivc rlatl' w ap~~r in l1itc: h· 
burg and llolyCJkt' h;~ve t~n !'ll't'uretf. 
This new C:(•mbrnntir>n howevor, doe> 
no t hm1t the• "-'ltiiiAr ac:u \:rty of the 
MBSque for the Tl'c.'l1 1h11w will \Je held 
as u11ual, early ln April. 'Thil new plnn 
ca lls for n 0 111.! lll't p iny 111 11 c ur1nln 
rai64:r wh1ch 1~ t (l he Cullowcd l.ly 110 
rninutu of picked ~ele<'tiMt hy the 
Glee Club nnfl protrllmme t() be tl'rml 
nate<! by arwther on~ act play Suc.'h 
an arran~ent prt.vlde a diver.ified 
progrtm1me whirh 11 hard lO excel 
On December 17 the new combma· 
tion pl1111 to put on a concert to be 
NO. 6 
TECH ROOTERS 
BEAT AMHERST 
Team Greatly Outplays Rivals to 
Tune of 7-1 
AMHERST SCORES THEIR LONI 
GOALASHAR~m~ 
TECH SCORES NEARLY AT WILL 
Ln•t :::;aturdlly the soecer team in-
vudcu 1\rnhcr11t with the talile of a 
Clark victory nnd took Sabrina's 
mea.sur~; t tl t.hr tune o! 7 I. 
Th~ tcrun wa.- expecting a d11Jicult 
gllmr 0'1 Amherst w;ually has au ex· 
1..-tllent team. but the line pe:netra!.ed 
th6t <~ppunent's de(ense time after 
tame anti dc.sphe the loa of MaiJeU 
t hey worked toget her e.x:cellenUy and 
oil live furwnrds liCOred on<'e with 
c;rtlm llll IUid l .. ni'I!Un t wke. • 
Up unL1I the lust period o f p.lay It 
lwkefl 11~ lC the Amh11rst men would 
110 IK•oru lcg~, when ''Joe" Harri; went 
ou l to •tup n !!ho t and slipped and 
cuultl not clear wc:ll, being injured bad-
ly lty an Qppunent, who in ruabina, 
ltitkrd lhm 
An Amherat forward R.iRd the o~ 
J)Ottunity and had no trouble 1n put. 
ling tht' baU throuKlt the unprotected 
goal 
C'irum11n wu the outstanrung tt&r of 
tbr gnme, flttllblina t.hrough hia op. 
puurnl.l' ••hr)lr defense: repeatedly for 
t1 AAIII while !..anton played well 
W fl J • 7 .a. Mil P.RST, 1 
llwrris, ¥ g Bractron 
Wnud rf 'rr. KHth 
Jwlcm, W11pt ), I( tr, Sun 
Race, rh rh, Underwood 
Dr~'OII, <'h cb, Green, (Capt,) 
!Curuinu••rl nn Puge 2, t";ol. I) 
TECH NEWMAN CWB 
SETS DANCE DATE, DEC. 4 
Holy Crou Seniors Will Atteod 
The annual rl.'t:t'ptlon and dantfl ut 
thr W P I Nl'wman Club will he held 
:;rtturtlay ~\'cnin~r, De~. 4th, at the 
~~·mn.un.un u OJi:bt o'clock. Thto liat 
rr( J>iltr>'n• and patron~s for tbe 
d:uue irwhrde J1resldent and .Mra. 
l~llrlt!, Ur and lf rs. Jwmngs, Prulcwor 
II II ~llltth 11ntl ~oc Smith und Pro-
f c '<Hr R •m• 1uul M rt. R or-. 
Thl-" nrlvrtrlce t411e or ti<:keta uauret 
a lrrrlla cn.wd and the dance prorniaa 
111 be ,.ne u( the ltuflt'"t and beat l(ivu 
bv IJJ11 <!lub A well known o" ·heatra 
frum Pro\Hience has bew RCUred to 
furni h t ht mu'fle, lrnm 11 ·90 to 12. 
The' ~n"'r Clout from H oly Cro. 
bu been ln\'iteci and already a ..,.... 
numl~r from that. collere have lilnJ-
fi.,d their tntc:ntimu a( being p~t a& 
t he affair 
A II tht' 111 utlrn ta on the 11 ill are c:or· 
dlitlly uwated to attend, and tlcketl 
rnny he Hlll.'ured !rom D. Horpn, '301 
n l;t•Rmy, '29, s Mllrino, '28, and B. 
] . Pur<"ell , '27 
Collowef;t by a danee, in Tackermaa 
Hall . Th11 roneert will be pa& on 
wlthout aid from any ~tion b.t 
tha.t uf the Ma~~qUte and Glee Club. 
THE TECH NEWS 
Publabed eYery Tuelday of the College Yur by 
111e ~ .... ~ o1 tbe Wocuaw P~ wdtu&e 
....... 0 ... 
TECH NEWS 
EVERYDAY BE&OBS TECH TO RECEIVE G. R-. 
- I pARTS COLLECTION 
The man .-ho can get mlo the bath 
tub WltbiJut knockina: off the wtre toaP Prof. Smith to Present Prius 
ht•ldcr. 
No~em~r 9, lt26 
CHAPEL WIU OBSERVE 
NATIONALPRAYER WEEK 
interesting Speakers Secured 
The man who, wlwn the lowtt 
drawer of t.he burl.'llu JIU ~u1<·k, does 
not fr1Vt it a kick 
\ commltttt• to( thto ,\ lumm locnted 
The W«k of :-.-ovember 14. which is 
.. , ScheriCCI•l•h· artt ilrranaina a collcc· 
aDITOR·IN.CRIIP 
Rtcbard A Beth, "¥1 
ticn nf parl~. mutennl!t, illu tratiYt 10 ~ ut AP:.tt thruug.hout lhe country 
met.hO<b, phO\olfnphs, etc., or General a n \\'cek of Prayer, will be observed 
Electric Co. work u~Cul in connection at Tech through the daily chapel er· 
WANAGING EDITOR Tbe man who dot- n 't thtnl.: that he ,.,th the rot1r11e~ 111 !:!lee l::nR ~'1.'11 , .• eel held during that period Speakcn 
Charles 11. Pore, -n lltand• '" wtc.b the prap man. ill the In tllute ·rh11 .. ill lie 'Shippecl ha\e 11 acur~ whose wk.s will be 
NBWS BDlTOR SECRETARY 
Jobn A, H. CrOiitt, "¥1 Donald S Bliss. Tr 
ATHLETIC EDl1 OR 'rhe man ,..ho am IIC'e a Cros t y pa.ne 
while Y.-aiuoa Cor a tra n. and not 
Richard K. rroru. 'Z1 suatcll his initiall on h . 
N the ln<lllutc "hen rornpleu·tl anti Al!<JUt the different pbacu of prayer 
w.U be kept up·t•Hl:lte by a.J intnn' and Ita mean•na and t hey will en· 
frr:>m time tn t1m" l,r ,f II ll Smtih dcavor to clanfy lOme of t.be popular 
w11l ht- '" c<lrlftreme wtth th1- o;ommit nu:;eon\:epttons regarding it 1\JI Tech 
~ T. Cook, •lll 
.Paul Henley, '28 
JUNIOR EDITORS 
L M Olm~ted, ·211 
Everett D. Gibbs, '28 
tee nt Schrncctady t'ln "'~<'' G men hnve been earnestly invited to at· 
Tht WJ(e "hn. II' hen thero are fresh 0 v ,, r I r II s h I tcmd the: t' ervic..·• Among tho!;e who Leland D WIJoo-. '28 n "'" ·• m • m1t llltl'nl 
• peachet for thnner. duu not remJnd 1 h , h • 1 , .... \ ' ~ . \ will apeak are EdwMd F. Miner a 
BUSINESS l tANAOER 
Prank T. Johnaon, '28 her hWibnnd th L h atAins do ot J t:t l e ~ c:ncc tac ~ • •· ' :->i•<:tltJo • . • 
a peac n 1 ~. E. mNlLinll 111 pn•scnt Amerknn Tt•ch nl111nnus nnrl buJider of the now 
come oul. ' ln~tt tute prire~ ttl ~1 t:~~r~ Wi~·•cmun l'rt>,hmnn dormitory and \Vesley 
The man who tlne6 not tell how far and :'\ic-J.J,. awarclrrl bv th1· ln<titutf' 1 ~urC"h, Dr ~hltheU, PA~tor of the 
h h h. h -·• d' ror their ,._.,.._ llt'fure th~ frt~mutc \\ e .ley Me_t,hodc;t Church and Earle 
Donald Dodkln. 71 
..ADVBRTISlNG MANAGER 
J , W, Bur t, "bb 
SUBSCRLPTION MANAGER e c:An ear over 111 ume-m ..... e ra t0 .~.~·~ ... 
llt al.;o t(lt1k pnrt 111 the ~vm1:10~1um ,10 Omger, rehg•ous work secrol:lry of the C"'--1•• B u ... ,y, - Jet. C' I \ ' ' I C \ 
""" '"" ...... .., "Educat ional Opporluntlie• (or Collep entra " • 
I. D, Douhae. '29 
K.. v. ,..., '2t 
REPORTERS 
5, 1". Spencer '211 
S L H olland , '20 
The w1Ce whiJ docs not remind her 
hu•bllnd huw nltcnti\ c he was before 
H. E. Piei'Ce, '28 they were married. 
L P. Jeayk. W 
L. N Heon. '2t P. E. R. fohn<ton '29 
Jl . L. llnrton. '211 
P. J, lhGowan, ~"9 The hUA>banrt whn took down the 
STAPP l'IIOTOORAPIIER 
II , Pre~eot \ Sl-hr«ve "2!J 
TERMS 
llubcription per year 1200. &inale ccs>ies. $07. ~ aU c:hedl pavabto to 
B ... Manapr. Entered u ~d clua matter. September 21, 1010. at c.be 
JIOI.mc. in Woree.ter, lba , under the Act of March 3. 1870 
THE UEPPERNAN PRESS 
Spenetor. M ... 
THE COUNCIL RUMPUS 
We nppoee that the Ulual th•n• 1n a T~bnical Collqe new511aprr • ould 
be to hedp around the mort d111CU11e<l and the mo.<t controve,.tal event ur 
dal week In the l.'ditorial column and write about the beautiful tall CohftRC 
AAd app'- that fill our huru and Jtmnadu wnb joy every time wt havo 
.,.., .. out • t Challi.na. 
Mo...-tllelea, thttc •• 0~ Upe<:t or the question that appeal~ to Ul t<) SlrOnR 
11 tat ,.. have to let 1U reuonableneo apeak for i~lf. When a nation wanu 
to pt oat o( the Lcque of Natlona It must J11ve a year's not1ce or iu with 
drawal. Why? To protect the othrr nations with whom it ha~ \'Oiuntaraly 
UIOCiated ltal(, 
a~~ontnc the lir11t time hi wife osked 
htm to. 
Gradu..tes." 
Mr S S Edmand W P I., 1809. Dl· 
re< t< r .r the School ur &teoce anti 
Technr•loay o( Pratt In tttute Brunk 
h n n a ., rrcent \'l~t tor at the Inati· 
tute. 
Thet 1 Chapter, ~igma Omtga I' 1, 
w1•hes to anonun~ the pk·dging Clf the 
followin~ mem~rs of the class of 1030 
J, D. fl irJChmnn, If. I. H erschen, W 
S. Adellon. 1 Jn<eph. W Rutman 
TM T od1 Jnterfrawn.ity Council a IL hiJ loee~~ COnltitutcd Is ju~t aurh 
• a.odation uf Toc:b Praumuies for thetr mutual benefit and advnnn:m«'nt, 
AAd Ita ~ depends on the NOR. of honor of the parties in\'oh·e<t. Pur 
a Toc:h fralemity to announc-e iu withdrawal from the Council. and in tho 
..,. breath to becin ruahina durina a hands oR period, u arreed til by all 
MWWI fratemiuu wbtn they unanirnoutly aCCC"pted the rusbina rulu last 
tpri.na. ill wrona, and ahowa a lack u( a ~n~ of respon11b1.hty to the colleae 
and to the ot her lix f ra torni tlea un tho 11111. 
We .,.. afad \bat, aft.er c:uoler recoMidrration, Phi Gamma Dehu, •mmedi· 
at4!ly • topped rushina again, Rtld the)• rle~~erve credi t for fle4linlC thl"lr mlstuke. 
and decldlna to Adhere to ih.~t ru~hin11 rule• which were adopted 1Ml aprlna. 
B...-y effort •hould be nwle to Feo that the rushln.g rules an adhertd to and 
that the co-operation amona Tub frate.rnlues remlllnt ou a frtrndly phuu: 
At Forty 
~10000 
~<Mitinued from Pap 1, Col. &I 
Lobt.lnen. lh lh, Liblon 
Berry, Of or, \\'alsoo 
Bricll)n, ''· tr, ll•nfum 
l..atlon, C" r, llarl1111 
Gnamao, II il, J onet 
Cot ton, ol ul. llardma 
~la:-W, P. 1 , ('ott.un, L.u un ~. 
Gnaman 'l , Kric: nn, Derry: Amheral, 
Han Cord. 
Sul•llhnicmJ.-W. P. l , Walsh Cur 
IIams Amht",.t , llerrick feu Iones, 
Raney Cor llanfurd. ll&nroro for 
~aney. Tune, t 20 minut-e pcrioili 
tteCeree, P.fC"Aulay. 
a. &. BOTU 
SOCCER SEASON WILL 
END NEXT SATURDAY 
Sprinafielclllaa Undefeated Team 
Thr Ttch booter11 'IA'Ill tn\'t!l Swanw· 
lielrJ Culle.,-e m ~pnngud<l :'\m• 13 
The one rtonuunm • 11<~me on the sontr 
\t'.lm'~ ~e:hedult prumistJI tel ' "" ~he 
hArdest or the ~a;tOn Spranglieltl (~ 
IC¥t~ has n l been dtf<at.etl lhi~ a!ll.on 
altlwu~:h ther hll\ pla)eci lit c.-mea 
wuh ~I I T. Dartmouth and \'llle 
With • VIctory 0\'tr ~~ 1. r . to our 
cr..ci•t we ahonld h:we a ehaht tdee 
un our S pringfil.'l<l n\'alK, I hi.' Rprinll· 
fitlt! Ao:AifiC la~l )'~:If " "ln tht' 1"111.' cit 
Cr.1t nn our tntire Khedule and "lute 
anc Ri\ml.' hns bel.'n drupJhltl thl~ )'t'llr 
1 'hore ha t recc tltiY been rcct•h·cd In Ln ~r.w Unmpsh lre tb~ 1t•s1m hn111 Ill 
the Electrical E~neerina 0eJ'IIrtmtont Ira t an even chance hl I'IJUIII the lll'l.'i 
a lhreo elrment Leiuc os~lluaraph from tclllrd "Joe'' Harris " 'U m jured In 
the Westlnt~hou~~e P.Jec, & MfJc , Cn the Amherat game last &lurdny nnd 
Tbb I• an tmpor'-"t dt\o:lurmc:nt may PD$1ibly be unabl to t•lay again t 
made loy JORph w. Lcq of the c:la.s SprinRfidd. •JJob" C'.otton s>romi a 
ol ltlt, and it a ml>$t \'alu•hlfl atlcli ~nod crune at o utqde left if hi& s~r 
c.ion to th. ttfiUipment in the labora· formant·e against Amhent ia any in 
toriu. dication 
• Upon areat aeneraton 
wb.ich ICnd out curnnt to 
Uaht the hom~ and carry 
the burdcma or millions. you 
will 1\nd the G ·E monOJl'am , 
Upon lndunrial moto,_, Oll 
clcc:tri.c railway tt11~ 
whertvu quality and un· 
falllnc pt"rforman« are ftnt 
aacnhala the O ·E mono. 
cram will be found. 
A terlta or 0 ·'& ndvertlee. 
menta ahowlni whnt cite• 
trlclty Ia doln& in many 
ficlcb will be ~nl on ~uett. 
Aak ror booklet OEK·l. 
"At Forty, the housewife in some sections 
of Europe wears a black bonnet to signify 
the end of her youth. A quaint custom-you 
say-hut it usually signifies a fact. Heavy 
tasks, indoors and out, have made her old-
at forty. 
Of all_the uses of electricity in America, the 
most Important are those \vhich release the 
won:tan from physical drudgery. E lectricity 
carnes water, wash.;s clothes, cleans carpets 
cooks the family 's food-better and quicke; 
than " :ld be done by hand. 
A trip . ..; town or an hour's rest in the after-
noon pays a woman dividends in good health 
"at forty years." And what is youth but that? 
Men and women w ho have had the benefit 
of college training and college life have 
learned to p~ace the proper value upon rest 
and recreahon. T hey appreciate the relief 
afforded by electricity. 
Nonmber I, tHe 
RB.OD& ISUJTD roOTB.U.L 
•~nt..u utd !rom Pag~ I C. I. II 
at fvllhack . The b:arl..fictrl •• ,-cr1 
•I!Ak in breaking up ~ but 'WU 
able to C'omplete ,.orne "hi :b nett~'\! 
~ m5ickrable gain.<_ 
nunng the oo:.econd half \\'lth \\'hll · 
'Joe" Cu1ch·ll abN-nco from tht fcJOl tl!more in calling ~ignalo< tbo ""hole 
baU field tn~t S:aturday at Ktnr ton i te,tm pulled together and ~toppe-d the 
was nutlt't'able to oay the lea t, U J>C! mulaugh~ Both l<'am~ ·~·I the 
ci211)' on tho defense when the h•a rame usmg the huddle 1\·st~m. hut 
number tO wu 110rclv miued 1n drop Tech_ soon c~d to tbelt ulcl tylc! 
ping the end run of the hulo Rhodr <>f ¥l"'llltr !tlgnah. The fa('t that t he 
aggrc"':l t.lOn 'mto~ d1d no\ arnveo until ten man• 
•1tes bdore the ~· 4 rt Af L. OonYfrlt bu b.&4 Ut&J. chance to - .. tn .. a~nmo • 
ahint lD m&ldAc tacklll tbll fall bu' pcrhap;c n reason (l)t their l;u.-k uf (<>I 
• •1 r in lhe lirat hnlr. he ahowtd lut Saturday that he can 
be depe,nded upon to atop tbe runner 
when. the ocoulon dema.nda, and ~he 
occaalon demanded It twice arahut 
Ab.odt Ialand'a cohoriL 
And nuw th~ lmd new~ thnt "Te•l" 
L-t'wi,; hRs burt hit oth~r ~boulder 
l'loe n't nulc~ Te~·b fuothatl followert 
r~J any tOO ch~rlul . The acrapp\· 
captam " an the pme fmm tart to 
tini h Nlturda\' and t'"o R I. men 
wc:rt> a 1 tN J otJ tb~ ti.-Jd dirt'c:tly 
after brinK Introduc-ed r.., ·Tffl'•" 
\'1Cl"lUS taddin~ ·rwn u~nter• were 
worn out tryan11 to hudae uur sn:lp f\er· 
b:lck and ntllbt'r ¥>0• tft'et ttvt-
1'ht j.llll<:ung Ctlmhinntil'll (~ill tn 
I llll\!!rt<e wns nenrly o{ Lh~ C'lMs o( 
1•11\'l'rse lo Guidi. Los11 of the lntr'l 
' ••rcnl'<' of Gnidi wns fr.lt ktt·nly hv t lw 
I\ hult team Both team~ r,• ~~~ t~·•l tn 
the u~ hf the forward p;u n gr«:nl 
•lui, hul the home h'-'1•n 1lt r,Lnetl 
mvrc: da.<~ in tbis 11!$JX'~t 
Kh<Wtv Jo.,, ·M-d oiT 1(\ Tt'cll 11111 Ti!dt 
punted llr pol.~' and con•! nutS the 
ntue then carried the h. II vHr for t hll 
hr t score. ~ll' ·.:•mel IC'flrt• "'BI 
m.1rl~ Ill tlu! ;.ame J'Cri.lfl "'ht-n ll I••IIIC 
p:1ss from Ste1-ens to Blake " lU t.Jal.,•n 
111 l>:u·k «>( the goal hnt' Tht•ir lhirrl 
t ou ·hduv. n c.ame tn t he nt''<t pC'rt•><l 
rrom t.alk about Jtlnpton, Ooa.cb Y.'h• n ~teHns mack a lut ~ cncl run 
JtttAty IJ about U popular there U f1 r 'l « o•t , \ P,'l'' H\ er the Jt<llll WI\ 
collectloD platt.n in Scotl&lld.. Ooacb ~n \..ed <Ill"- ' pren.•Jiting thrm from 
Bru.ca La.ncuter 11111 that ODt reuoo malm'l anotha po.• nt Ju•t bet •re 
the R. L bo71 play ao bard IJ .,._ , the lull GiiJ .. s \\'urt-c: l~r f•1mh~t'tl n 
e&Uit $bt7 ahudder t.t tht tboucbt of t•• 1 £rum the n!n~er "hu·h v. il 8 JIICI..e•l 
alttiAJ on tbt bench with tbiJ lilt. hv Rnl.,t11n and cnrneri ctver t~ IIIII! 
ltH.oty. Hrn"-n c•( Rhod~· ki('ked tht• K«>:ll~ nn 
l'hcH fkt•• mnclc tht' Rhmlc: l ~lnnrl 
crn~!H'O UIIIt)' t'lll)tnln break the course 
rt~cnrtl lo wrn the rel(.'u ~Murtlny nntl 
t'h~> t nl~o l!hnLt.erecl tht' prt'vlnu1 mnrk 
b}' one ~coml 
Alldt t.rom t.ha~ dilutrout lour to 
Durham and tht aubaequct bMUoc 
by t.bt Ntw Ham ptbire mu, our aoe-
etr I.Nm hu pulled tbroucb a touch 
MUOA lD crud atyle and !lope to plD 
a cleltat OD SprlD(II.tld Dt:ll Saturday. 
Tbat cam• at Ambent dneloptd lDto 
a rout and the tDUn forward UAt 
boot.d tbt baU lDto tbe ut at luat 
oAc. to t&Uy MYto timet for old T tcb. 
\\'tth the outdnor sport ' ..IC.>n draw 
ma rap1dly tq a c:lot.e, ha~kethnll I! 
~arnnint to c:la1m a little auc:ntaon. 
Captain "Joe·• I lam , " F.ddte" Oms:~, 
" Bob" CoUA)n "Let" \\'ilkin11011, " Luu 
Callup and a c.:uuple uf prumi:~Jnc 
Frt~hmc:n look hke the nMktnlfli of 11 
fine club 
\hr hr'lt two !'C•lre~. nntl I 1111\1'1 c• 
11\lldt• tht.' extrn tx>iut fur Wur~··~•w• 
ln Lhc llttt•cmrl hnlf ·rrrh !II ~JII to\'llll 
th<• old ll!l'hl nnd hclrl the llhti• nucl 
White t~l.'c>re1es~ Rhoclr l£l:lncl maclr 
mnnr !!ul,stitutilln~ durin!( tl\(' wtlre 
~.tame thereby keeping n (a trh lr<'•h 
tum on the fitld. 
l>unna~ the: la<t quarttr 1'«h un 
··orkrll a ~cec:sdul DH'rhe.1•1 atl.ll'k 
"'h•c-h gained thin,· \'llrrl•. hut ru h 
IIIJr at lad. "'a!' held fur ciMrnl 
The umrnarr: 
Rhooe f•land Stat 
; \\' nrci'Utr TC'th 
Rrttl le ----- re lluhhartl 
Warde It rt lliac11in• 
nannon lg rl( !-hai(uur 
(·ooro)• c (' l..eWtt 
\\' .t'ku rg he Shakour 
~l~atk rt --- h Pinnt\' 
Ulll~e re h: Qur.rv 
Barber qb _ ---- tth Cotl\Crl'tl 
Hrown Jhb rhh C:ill 
~OIRIE'Y IPIEA\IRL 
appealinq 
II C 
("70 R a.Dy function ...,.h,re Ml ISIC Lt :a. 6~1 ':::J '~ruequlalte lfo.~rry l'·~ttl'l •w•C' b ~n cy p•· 
eally modern u the t 8rh llnttndn..c•nt , l DOlfskiru, Jbter 
n ocldng•, racoon toll l l, cut In d•oc·u, the: nag line and All 
Am~rlcD n Football, 
l t'a JAZZ, ye•, Lut whh a coll~ge rtluution! 
/lfor~>y PN~rl'• MUSIC bring. them • • •• Holds them to 
the lut hauntu•R stra.ln • • , Sends tht"m home chorusing 
" Wondenull llmel Ha"e a.oothtr one JOOo!" 
MOREY PEARL 
7 Bnlt ScrHt 
BROOKUNE, MASS. 
TECH NEWS I 
THE LIST OF NEW GREEKS1KNIGHTS WILL HOLD MEET· PROF SMITH TO SPEAK 
PLEDGED TO TECH HOUSF.S lNG TOMORROW TO HARTFORD ENGINEERS 
Pill C. ,\\DI.\ DEL T.\ 
llum tud, :-\ e¥> llUJ\ 
II rnson, Haruld C. 
~l o111.an. P . U, Jr. 
Sbnw, ~orman L 
\"oun . ~el50n 
SIG\1.\ ALPII .\ EPSILO:\ 
lkan, ~ yron A 
Uuttt'rfield. ~ormau A. 
P ,., (bAric. R. 
Lt>u do, Akxander 
Tu"' ter, Jo~ph 
Thr"~cr, A. E. 
\\' ;tloth, \\'1lhnm W. 
TJ! I~TA UPSILON OMEGA 
Ba rne~. RuHl'lell 
Dn llt', l-lhCIIl11111 
l~nmon, Nurmnn M 
Co1ll, Ru "Cill 
( t t>tld'ICII, 1-:nrl 
llatt , llnr<~Jd t'. 
l.t' \\ 18, ~:wmuntl C. 
"'mtth. ( ) d t> 1'. 
\\'adt \ cornon V.ugenr 
ALI'II .\ TAU O~IEGA 
,\ h\1011, IJ<>¥.Anl 0 
l~cmt~r. ' Hu~o,"l:ne 
Parth, ~lnrt111 ~ 
Pi~bt'r, ll1 ltuu 
Jllt•h ho·r , Juhn Elh•Ht 
n rlll ham, \\'. 
ll ta:xuJ$. llarJJJ ,\liNt 
h t' • ' hllor•l nr.ur 
Juht"'Jn, Ri.l) munrl ll11ruld 
~1111. \\'11l1Am II. 
Pu:rn•, .\nhur I', Jr 
l'i~·r.t1, \\'csl11\ t', 
Sull<>llfls, Dt~~t• lltl N. 
S tu\ur, \Vilhur J 
I lltllpl.. t n~ .luhu T, Jr. 
\V1111If1!y, )11111CH 
'I' lilt'!' A 1'111 
Anrlcra~m, l'uul (I 
i\1 lnlll tltl!, l>;Witl 
Batdw1ur, l~ur1t' ~ 
r"urpenu:r, t: lyclo K 
c·,l(htll, J oseph II , 
I t ulle~, Richnrd '' · 
l .. dlmi~JUrt , RUJWJI 
I •• UIH U.\ Clll ALPHA 
H•t"-er•. R• r II . 
r>a"tl lkln, William o ... ·iaht 
Kelle,·. F.tl\\;.ard 
l.,....:lo.t, \\'1lllam \\' .. Jr. 
~turph\·, Ivan U. 
l'nrt..er. Ric hard 
RIM, Cieoral!, Jr 
Trautner, Perdonattd A 
\\ 'ril(ht, c' harl L 
Pill Sl<, \tA KAPPA 
t.:halfte. £1• Oul'llrv 
l'inne)·. ~h·1 wn I' 
l'1U C.euri(C II 
ll nlm<'~. Frerl\'rk I ' 
.fuhn~nll , W c: ndt•ll 
JonaH, 'l' ltt'l)tlhrc W, 
l\1 I Irk•, l'.cl wn rtl ( :. 
P tnl'<l , I lny Loll It 
P utltlul&tu11, l { u)· 
l~r nuhl~. 1'.1111 ~ 
l< iH•, \\'lltl<tll II . 
!'h,.J<I<~n, \\' eslt•y i\ 
~m1th, I· rands P11rkt r 
~tc\•·ns rhb lhb J)<, kha.m 
·1 0\\11 • ml ll:! lb Wiikinson 
~'t>re h\· perootl l :.! 3 1-
Rhll41c hlan<i St ue I I 12 0 0 - 26 
\\'O«este.r Te~h - 0 0 i 
TourMown • Oru•n HIDJ<t•, Steven~ 
Hukton. f'•.HI\ t-r Jloints after toucll· 
tl ""· Brown 2 r: nvc:rar. by fir p 
ktdll 
~ul~e~ tttutum R J State. Gra•t,. n 
for T ownsend, Hr11;c ttl for Gratton 
R•'l[< r fnr \\'alkrr, RolltJnn lor Can· 
non I>nnnlrl fur Urosce tt1, l>ebucci (r;,r 
\ltallu. l",nl \In for lllolce, Knuwles Cor 
:II rnclc. lntu for ReM. Rultltrm lor 
C'onroy, Jro)J<IWII (M Otmold, Ornllon 
ft1r Mni(UIIn, U rn11c Ui (t,r llrown. Wnr 
t•(•RL~r. nraham lor Query, Urobc for 
lluhlonrrl, Homlllrn fur Mill, LeJter for 
ll ti.Wn~. ~1 •11 for I>Cll kham, llin:ins for 
Lester. j ohnson for Wilkln1on 
Rc:fc:rl:t!, .\ W. l nplll. Drown, Um-
pire, A R Dorman. Columbia. Head 
l1rn:sman. E ~lc:"Wauthton, wmell. 
Tim~". lli minute periuda.. 
Tht' Knichu uf the rood contrnuctl 
tbru ecthatiea durina~ the 1 t wetk 
when .\lbtn (" , lluh •n ""retlr in· 
ilia ted into tho ur 'llnir•hon. Ot· 
cauoc;e pf the (a('t thnt he "" pby•i· 
calh· uruahle to tah tbo t t •bl:n it 
was due b1m t. t prma bia initiation 
•a:~ PQStponed unttl he hould be 110 
able t.o undl!r¥u the 1Hird cen:mun,·. 
.\h.hc!ugh tba intti .. twn -.•as IUJlJ>OSC<l 
to be lc.'C:tet the new• rql~ntatwv 
hal! obtuine.l \'llrinu1 lnt1 of inft•rmn 
Mu con~:ernm,ll' the C'c.remouy which 
!.'0 tU \'Otwiutc him thn t the K,, ,llh ll 
nrc ml'lre In 1Wrne11t thi• yt•nr thnn 
ever llcforll ill lhu pu 1L11111 funh nf their 
ideal~. Tu ~Jlill th ~tluntM whlc:h the!)' 
put the imtinte thruu~:h w<1uld ht' ltJ 
much of a hlow ht thl!' bt·•lkkrrt•tl 
Kntgbt:t, but the newa man dul ftnl'l 
that che intllatton , mrant tu he kCrot, 
wa: lwld unrlt'r the Ull'll on llancroft 
Tower, hd~>rt: onh· th« btarhcst offi 
rials oC the t rcl rr, 
T~ Kn•~h11 1•lan t•l hukl a ~-etma 
ol the member• \\'C!dn lay, ~u\ , 10, 
whifh wtll lc the Inn thane-a {or •1• 
plicatiun' to be rc:~l\o·od for .,..ml"'r 
~hip ,\t that tlllle the: aJlphcsttons 
will he ~>Atlltd UIHlll o~ntl thnR Wh•l 
ho:tYe {ruthful!\ fillt:!fl tho rt'(IUtremenu 
will he J'lletii,'CCI UJI for futun• initia 
tion before the enure order. Ina 
much ru the I t uut of to•n IIIQl• 
ball c:unc w. hcl<t la\t &turd:l)', 
Lbtrt ~honhl htt "tnJtle t1mo fnr filina 
npphcnuon• 1 ho.,. whu haVt' appli 
('tltlo llll •houltl tilt' t hem w1 th Thmna• 
~tewnrt, S1r RniiN ~hntlo, ut the 
t'arlicst po~Riltle tn lllllcn l. 
Will Atttnd A. l. E. E. In N. Y. 
On No,·. 10. Prof. H . B. Smith will 
a•ldreu the En£ineers' Club or Hart• 
lord, Ct , on lhe ~bJt'C\ "The Ouctt of 
the Unknown," being an ac:ccunt of M 
\t'lUs' f''Cf~eritnc:ntal ~b work on 
h•xh volt.aa'C phenomena a1 the Wor· 
~ter Polvt~·hnie lnstitut.c and rlae· 
.-here 
On !\'tw, It and 12, Prof. II. n . . mith 
"''II loo In 11ttendance at the A ( E. R. 
~egw~~o~l Mtt'tin& o£ Districl No. 3 a~ 
New York ,·ity and a t t~e\'eral 1\ l ft. 
E. t•ummlttco meetingll a t that t ime. 
LOW.LL roOTBALL 
Wrmtirluerl from Page l , Col. 2) 
Ill!' hi hrt )'CO.r in the bact...field ia a 
tripl«t threat who can run, po.~ or 
kwk and ia a man who will bur con· 
11ler~bl~ wat..-hlng. Howe,~r. Con· 
\'Cf!e m&\' how him 10me of the finer 
t~<•int t hat be bu mi.o;;sed , Cuidi o1 
\'hur~e ....,,u bn sorely mis.o;ed, but by 
t hr eml nf ~he week a combination of 
(~tit to Conver5e may Pf«>\e a aur· 
1•r1 a . \\'1th lWt) triple threat mtn an 
Tc:,·h'• hoddield and Dick C'o"' erac•t 
etlll('atetl ltM! hock into form, Lnwdl 
\VIII have hu hand~ full . 
l.uwell wtll undoubtedly usc the 
umc hne as tt bas right alonr. while 
C(tadl l'et.e Oig't'r wdl p robably s tart 
the •me lineup u h£o did again t R 
I. :-;tate. The 1-uv.·ell lineup will probo 
.1hl • llf. : r t Shea, r,t McCulre, r r 
l'<utnntun, r: CrOII!I, I g Rc:ady, 1 t Ptt 
t·r-1111, 1.-. llrt.t~nan, "b. Corbett, r h b. 
\\'nlka:r, l.h.l>. Parkin, f.b. P retlerk k· 
ann. 
CLOTHES 
·---~ AMC•tteO..-r 
ESTABLISHED ENGLI8H UNIVERSITY 
STYLES, TAILORED OYER YOUTHFUL 
CHARTS SOLELY 'OR DI8TINGUISHED 
SERVICE IN THE UNITED 8TATES. 
~ Qlha-rk ~ouse 
.... te .... 0YeNMte 
'40, '4S, tao 
Br SPECIAL API'OINT•ENT 
OIJR STORE IS THE 
0:ha-rtn Jl&ouz 
OF WORCESTER 
The character of the aui ta and 
overcoats tailored by Charter House 
will earn your moat elncere liklnK. 
Ware Pratt's 
The QuaUfal Shop 
• 
The BAGGAGE SHOP TENNIS TOURNAMENT 
QUALI TY TRUf\i KS, BAGS. WON BY A. T. o. TEAM 
SUIT CASES and 
LEATIIER NOVELTIES 
- .. ..... J'rallkb lqun 
Worcester, Mass. 
Second Pltce Undetennintd 
Tb~>ugh all the mat..-hcs in the: tntc-r 
lnttermh· twnt, l«.>al(Uc h:t\ e not hccn 
played otT. A T. 0 ha' dull'hetl thu 
champ1onship b\· <lc:ft'41ttntc 1111 ·~ rl\'llls 
,\ ,:c<!rdmtt to the ruonl m ··r>oc• C.u 
J~nu-r's oilire, .\. T 0 is the vnly <•Ill! 
TECH NEWS 
CLARK DEFEATED 
AT SOCCER 2-1 
TECH HARRIERS 
LOSE 33-23 
South Main Rivals No Match For Doe Forces Dring of R. I. State 
Fast Tech CJub to Break Record 
The 1 ech occ:-er te 11'11 a•ldt'fi nnuther The Tl-ch r <-vunlry team au IT 
\\Ill 1., 1 I• IIJl h t ol , ••·tonr-~ "ben crtd rkh:.lt Ill tht t\Jlnd o( the Rhude 
II rlrfeatcd t:l1rk b•t \\'c:tlnc..<.<b.y Of1 l,l;m. :0. · .1~ runner h~ II ~ore of :lJ 
,\lumn1 fo'ar!ll b\' a cure ol .! 1. It wa:. tn 23, at 1\ 111: tun I~ t "'aturotar 1 AJtl 
a h.lrd fouxht •ccmtcst from brjpnntn~: Orin;: of the R I tum wu furc:'cd 
N ovember 9 , 19218 
40 Pearl Street 
BARATTI 
D ine and Dance 
Parisian Room for 
Banquets 
Special Da11ce Floor 
Real Ideas 
Originality in Style 
Unusual Service 
Moderate Prices 
to pln· all itS matche<. and the follol'' 
mJ matches nm:am to be pla\·,d, or 
f have n" t. as yt t. ~ reP' rtro : ·1. U 
are rc:a!!OU!i wh~ su man.) re cr to 0 P G 0 P S K.-C. A E. 1, . 1~. •' 
to end The tt'AIIl~ \\ef<' e\'enh· tv brwk the reo orrl to '"" Unna ============== 
nmt.t hed and nl'ither rtlr. wa." ~ure .;I C'fJ\"Cred the l'uur in t\\enty thrca 
The 1 T L' o .. P ::-. K T c. T t P n u R ESS p t; 1.) s A. E ·r l.-'f (' 0 . nnrl I' HEFFERNAN p !-\ K .· L C A .• \lthiUtnwc the ll)lhdur 
Spencer, Mass. "'"Mr-up &ee.m~ w Ill' lu.llwt•t•n ~. A. g 
.. 
" OUR PRINTERS " 
IJEAO()UART&RS FOR 
nnrl P. S K . bt1i, dUI' tu th" numlu:'r 
uf rnntches remammiC, th(' hnnl $1nntl 
1111: u( the relit l'flnnut bt .1£ely pred1U 
Cil Th .. standmg ro Car follnwa 
W. L. 
6 (I 
3 I 
I I 
11 ''it cur}' ur1t1l thto hn~l "hi~tle blew aunuU!J, thlrt\'•lllllt: ·~o;mfl•. l.r• o&I..UIII 
Joe flnrn~, ~~~ I(UIIltt'. IHI$ l't'~ponsib!e the preVIOlll flnlr!J Jur till l'(>ltrl•t• hv 
111 pnrl fnr hohJin)~ lht• I'Jnrk Conlin· elt:VCO Ct'<•lltl~ . 
I(NH tu 11 ~ir1ull' ~mil The rnt•t• n~ 11 whc,lt• wu!l \'l~ry fn>~l 
l.nr~cm, 11lnvlnw n ~;trouf.l gnmel from with 11 hc:nrl·rt·nrlluu f1u , ~h i\- ti ll' 
tlw "''JCinnln11. m·un•ll IJ,Hh slolnt.~ for runners turned ttllo the: flnul Ju r) IL 
Tt•( h ' I he fir• t II""' wu~ m:~rh: when w:u~ 'et'll thrll Urm~: uml C'het IJut• 
he heullt•cl 111 th1 hall on 11 II·"~- Cnom were runninll rlt·.lrly evt·n At thr. 1.1~1 
Berry ut ldt winw in thu l.u.t uf the tn<•ment Dnn,; clr~w ,,flt'MI \\tnnmw Ia\ 
tir t half L:lrsun ac:·nre~l again '~Mn ~:lll.'t'h' thlrt\ yilfd 
LIN C OLN 
The name implies high ideal• 
QUALITY J'AIRNJ:SS SZRVIOJ: 
THE LINCOLN LUNCH 
DIBODIJ:S TIIDt 
27 Main Street 
TIC.B IUR 
Let u. continue to serve you Drawing Instruments 
Slide Rules 
\ T 0 
~ .\ £ 
I• ~ K 
T C. 
L C. •-'· 
P. fi D 
T. U. 0. 
I 
0 
0 
2 
3 
'l 
!I 
h~ dru\ e th.: lr.all Jaa'l the: !"lArk gQahe .\ltbout:h the ·1 et h h.um~rs hAH lo I 
I n a Jl('nahy lad;; Gruntan plol\ ed 1m. lxlt b ur thvr runs tht y e;,r, tbti St-11 
u u.al IIUt g:~m" u A fL>rWllrd while wn hAt hnwn the lat 1.: n ttuatllllY 
Wuo•l uwl Un~erthurun bowed up rather th<.tn 11u aht\• m tht• Tech bar· ============== :.~;,o l't·ll 111 thl.' l>o:~cli: litld rien~ Tht·rc .arc IICVerol mdtvulu.•l 
1.1110 Jti1urmhutt.tml wu the <out!>tandi.mt ~un whu ""' hrJt 11r l'l't'(;ntl places Mathematical Supplies_ 
I. D. LOWELL & CO. ()()() l•la}'t·r for CIMI.; 11011 10.1 '' ~P.>n·ihle but few othtl'll t" "111 nwctll The wurl.: 
l l -13 Pearl Street. Worceater 
•• , .• ,.~ ft'&8ft 
ORE&TING CARDS 
BIRTHDAY CARDS 
CIIRISTMAS CARDS 
EASTE R CARDS 
Anything That'a Printed 
YDI'I ft8 
W•k ol Jfonmbtr 7t h. 
Tl:ESDAY Mr, Womfl'm, d1• 
rector of religH.IUJ eriuc-auon at 
l'cntral chllll'h 
WED~ ESD.\ \'- Rev Mr 
Pisher, pasw r of ~he Firat Vre 
lt)•terian church. 
Til U RSDA Y- Rcv. Mr l'l~h 
11r 
PRl DAY- Prof J \\' II ow(•, 
of the Civil En!.oint.>ertng Oeprtrt 
ment. 
BUNGALOW GIFT SHOP 
F OR THE GIFT "UNUSUAL'' 
PuwnaUy wlectetl. foreiJTl novthies are futurcd 
"AhrQI ............... 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
wouana. •AU. 
ClJRTIS SHOE 
Al'lvays Reliable 
J'1J"r11 I'LOOR 
UIITEO SHOE REPAIRINS CO. 
67 Main Street 
liD'S WBOLZ BOLli WORK A 
BPKOIAL'l'Y 
ALL A'I'IILftiO BJIO&B R&PAIRBD 
for thcosr in~tle t.tllv of <'hc:t Due: rlt • rn.~ mcnuun lie 
brokt' the tiJlt! rir t in t he 111«'1 "lth 
PBI OAMMA DZL'l'A Tuho; an1l fnrt't'rl Rh•~tle lt•l:tn<l :O.t;ate 
ICcinunuttl from P•ae l , Col 3• to breal th< coui'IIC rrc·ord to "in ~ .. t 
nC'thc 111 ~tu•lull •ct1\'sts"5 ;mrl .l.t the u.rda\ . Purdv ~le•cs a ' •u ran of l01 t 
J•reN!nt 11n1c li<•II'C.' ul the lii'•Jmsnent y~r·< tcoaan •howr•l UJI well, a111i Pe;tr 
tudenu on th1• t.llnpul :rre mern~ ~"'l mn ¥it'll rnmsn~ 111 lt;c'onri sn tho 
uf th:tt Cr.oU:ruit\'. Tufts run 
The uUH'nllll' uf the wtthclrawal is 
,ttll unteruun, hut 11 11 f~h thnt in :;he'~ "~<1 harrl tt wuultl tllkt• 11 rlltl 
1 hr ('Hll"«' ul 11uw I ht• ~nt111111ll'd frnt~r· 
nlty mrHtt•n will lw Hlrn•.:hlencd c>ut, 
nncl the othrr mtmhtlrH qf the Inter. 
(ruternfl\' t'tlllllt'fl tlrl' Wllttlng 1111 :Ln• 
uuum·t·mt'nt lmm the Ph1 Gnmma 
no•ltrl loucly 
Fa!rf Tal .. Wt Ba .... Beard 
"I'll rt'tum 11 next ... cl.: 
" It t·•m•cs ••ut txa•tl)' rs.:b t and J 
dtdn l frse II-
.. ~h t'\ ~ hurt 10 I '"'ut.ln't <turly" 
•·t m nut ~"•ina to c~t a sm~:le marl. 
thr term" 
"\'t I 
All That Ain'~ All 
Out ur 1'111'1.. " \\'hat tlo the\· nul..r 
Ill tlt.ll (IICillr\" ''" Htl\1111>11 lltll?" 
monel to mnk~· 1111 lmpH·M~hm 
Ln11t vc11r ~ .. nw l~'fiPi t• Wllltl rht 't ~u 
tO l'hun·h ~UL•Iul~ fllr love or tnOliC'', 
this yenr lh,•y wouldn 't lilt (nr mtlltcy 
"Marnagc," remtHI.tcl r>ut· Pttrt·c "I' 
lil..c a ptlkt-r l(llrnc" ''YLK,' r huddt.:cl 
Monn~r "snrnc.>t•mu ., p;ur fl~\duJ>s 
in1<1 a full hnu~." 
POLl'S 
J>11rk II 17 
Til& R8AOTIO!f 
for tbe 
OBBIII.ST 
ud tbe 
UORIATIOif 
for &he ntat l tu4tnt 
Stutlr. ~c:rmtlll lll nuchme•. li<'tcw"• ============= 
nuu, tlllcl uri' I ll~>" 
lnnnn~nl ~n" """ hdit\1' in Rela 
tlvtty r' 
\\'1st• " Well , wht·n Ill\' ~(ttl 1\'11!1 nt 
hthlrdinl( Kt•hut>l, I u•••d Itt hi.! her 
lsru1 hrr " 
lht•r,• h.u rl'l enllv llf~·n shi1111Cd til 
th• · Elr, trh ' 11 f.rl! .. 'lllt~nniC lleJ1.utsnvnt 
10 \\'t': uu.:hou • l"•ra-luiu ns~pen~•·n 
t I"' Ill ulators I hU! b~~ ltc, n thr• u.-h 
lilt' nttenuon ,.f Mr I~ I 1;1kh1r•t \\' 
Finne, Bjork, Downing 
Hickey Comyany 
WZ SOLJOIT YOUR PATRONA.OI 
27 PL E ASANT ST. 
CLOTIIJ.lfO AND FUJUfJSBDfO 
First" Jl I. lUI.!, m.um n of ln~u•.acur w .... ~., ============== 
R adio Supplies 
Studetzt L amps 
ECONOMY ELECTRIC 
COMPANY 
22 POSTER STREET 
D 
TH E 
Tb4 ia the ldnd of 
Barber Shop 
t h.t AJtpcalt ,, tb• fUU wllo 
appt ... :latttt P lt"JNJII Svu••t~~ha.,. 
:..O••tuy Coodotlo .. ...,. a ~ ..... 
til•• lo '"" u ull.-.1 ~~ ••r !>II., 
•• _.., .. ky. f or tttdtf•lu , •• ,. 
'"' Tech Boya• 8bop 
Stitt Mltul BarMr Sill' 
11001111 ~ LKHTll n..ooa 
jOURNAL 
I S PUBLISHED BY 
The Alumni Association 
I& ia a bODd betWM1l 
Oraduatea and Uudtr..Qradua&.a 
A!': D DESER\'ES 
T bt J:tUouraremeul of Both 
r~~lobltshed 11!21 T ncorpomteo llH8 
ELWOOD ADAMS Inc. 
l/H·156 l\1oin ~treet 
\\'t >RC'ESTER. ~r \SS. 
Hardware T ools and Paint 
LIOBTilfO nxTURU 
ABD FUll: PUOJ: 
FUB.liUIIIJfOS IIA. r&OII'r nun woaouraa "Quality Always 
HARDWARE 
RADIO! =<J=t=he=\\='r.=~=u=n~:=·h=Ot=l==c=,·=•=t=lle=m=·=P=a. £. W. D IJR~~'JN ============== U TYP8WRITZR COPYI!IO that i 
Headquarters fo r Tech Men 
Bancroft Electric Co. 
10 PLEASAJI:T STREET 
Worcester, Mass. 
C OMI 't/Ml!NTS 
OF 
THE BANCROFT 
Cutlery, Took, 11iJ1 Buppliea, Auto Ac· T he Down T own T ech Store 
et11oriea, Radio Suppliea, rlaab 
U,bta, an........,.. &Jectrte Loo.t ltaf Boola 
.. -n-- ' Dra'lrillr IDiuumn u 
• P-eel Lefu Ooocla 
D L NCAN & GoooFLL 
404 M ain Street 
F OWitalD Ptlll 
o. T.JU 'DBORG fd CO. 
315 Main St. 
ll'r Rrtmr Ill .llut·u •'f 
Formtdw Pt•rrs 
BARBERI NO 
AND 
MANICURING 
II t.·f'l, r .wd Otti,.;n, 
DIAMONDI, WATOK&S 
J&W&LRY 
OPTICAL OOODS 
IYZS UA.III!f81) 
T80B 18.ALS u d 
J&WIILRY 
ICJcput a~ 
taN MAIN STREET 
0111> PollttllllCe 
MISS RUBY H . DAY 
DANOIHO 
T~CII MEN Pur a c:la~~y haircut try E\'ER\' E\'ENING HUT TUESDAY 
"Saves You Money" 
Oppo&ite W on:ester Gat Ot!ict 
The F ANCY B ARBF:R SHOP 
11 llaLD lt., DlrtcU,. o.... Bt&tlo1l A 
Good Cuuna No Lon& Waits 
Ssx Barl..era 
CLASSES POR BEGl!I:NERS 
PRIOAY 7 
Terpsichorean Hall 
Ill Wain St. 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
:o;e.tl, .\ccurute. Ready when prorn· 
l!oCrl 
I'RA'l'&Rlfl'l'Y LETTERS AKD If(). 
TIO&I Dup'1catcd by tOO's, 1.000 
I or mure WBJ:RZ? fot.nc ~fulu.al 8uildinr. 
R m GlO Tel Park 6 16 
CARRIE F. BROWN'S LEffiR SERVICE 
s. BELL 
T E CH TAILOR 
LA..DUB' AlfD ODTLUU.'I 
TAILOR WOB.K CALL8D FOR 
AlfD D&LIV11:UD J'IU& 
IP&OUL UDUC'l'Io• roa 
BnTDD'TS 
1.29 HitbJand St. Tel Park 1447 
